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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SUMARIO
SERVIWO DE PERSONAL
Ifrstinos.--Orden de S de marzo
•
de 1944 -por la que
dispone embarque en el destructor Alcalá Galiano el
Escribiente segundo D. Arturo S:Inclipz Ralo.--Pági
na 316.
( ni (I 4 de marzo de 1944 por 1:1 que se dispone pa
a ocupar los destinos que se indican los Contraataesti.es primeros .1 ). José Garrido Rodríguez y don
Antonio F.ilgueira Rodríguez. Página .316.
otra de 8 de marzo de 1944 por la que se' dispone pase
destinado
. a la Inspección Técnico-Industrial . del De
paútanieuto Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Antonio Va
rela Vázquez.—Pági'-•na .316.
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4
TIsecirsos.. orden (le s. de marzo de 1944• por la que se
pronnwve al empleo de Vigía priinero de Semáforos
del cuerpo de Suboficiales al segundo D. Manuel Lea)
ltévez..—Página 316.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEI. EJERCITO
CONSEJO SU1REÚ0 DE JUSTICIA MILITAR
()Hit san Ilermenegild,o.—Orden de 10 de febrero
(10 1944 por la que se coheeden las condecoraciones y
ventajas que se indican al personal de la Armada que
figura" en la relación que . da principio con el Capitán
de Fragata D. José Luis ()tener Cuadrado y termina
con el Capitáji de Infantería de Marina D. Francis
Ortiz Rodríguez.—Páginas 316 y 317.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Escribiente segun
do, graduado de Alférez, D. Arturo Sánchez Ralo',
cese en el Estado Mayor del Departamento Maríti
mo de Cartagena y embarque en el destructor Al
calá Galiano,- con carácter forzoso.•
Madrid, 8 de marzo de 1044.. -
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaffien
to Marítimo de Cartagena y Vicealmirante je
fe•del Servicio de Personal.
_ Se. dispone que el personal que -a continua
ción se relaciona cese en los destinos que se indi
can y; pase a los que se expresan I debiendo efec
tuarse el relevo por el ord-en oue se menciona :
Contramaestre primero D. José.. Garrido Rodri -
cfuez.—Del crucero Canarias al cañonero Calvo-
Sotelo.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Antonio Filgueira Ro
dríguez.—Del cañonero Cok() Satelo al crucero
Galicia.—Forzoso.
•
-
Madrid, 8- de marzo de. 1944..
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Comandante General de la Es
cuadra.
Se dispone q u e el Auxiliar primero del
C. A. S. T. A. (Armero) don Antonio Vare/la Váz
qutz ce'se en el Ramo de-Artillería del Arsenal de
El Ferrol cid Caudillo y pase destinado, con carác
ter forzoso, a la Inspección Técnico-Industrial de
dicho Departamento.
Madrid, 8 de marzo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal -y Director
de Construcciones e Industrias Navales -I\ fin
tares. e
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en ei
empleo de Vilia primero de°1 'Semáforos del Cuerpo
de Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la junta Permanente del. citado Cuerpo, se pro
mueve a dicho empleo al Vigía segundo_ D. IVIanuel
Leal Estévez, con íuitigüedad de. r de enero de
1944 v sueldo a partir de la, revista administrativa
de la misma fecha ; debiendo escalafonarse entre los
de su mismo *empleo D. Adolfo Cánovas Tárraga
D. Manuel Ruiz Ocaña.
- Madrid, 8 de marzo de 1944.
MORENO
Excmos. Sre. Comandante General del Departa
mento- «Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe
dol Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
-
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTiciA MILITAR.
Orden de Sto, Hermenepilclo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos*, de
acuerdo con lo. propuesto por la Asamblea de la
Real v Militar Orden de San ilermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones -y ventajas que
se indican al -personal de, la Armada que figura e
la siguiente relación, con la anti.güedad que a cmh
uno se le señala. -
CRUCE41 NINgIONADAS CON 600 PETAS ANUAL!
Cuerpo General.
,Capitán de Fragata, activo, D. jo-sé Luis* Gener
Cuadrado, con antigüedad de 8 de agosto de 1937,
a partir. del 1 de _diciembre de 1941. Cursó la ::lo
cumentación el Ministerio de I1arma.
Contramaestres.
Contramaestre Mayor. activo, D. Mánuel Pérez ■•
Pérez, con antigüedad de i de septiembre de 1937,
a. partir del I de diciembre 'de :1941. Cursó lá do
cumentaCión• el Ministerio *de Marina.
Sanitario Mayor, activo, • TI Bartolomé. IVIuntwra
Acwita, con antigüedad de 16 de febrero de .190,
a partir del 1 de diciembre dé 1941.. Cursó la doL
cumentaci(m el Ministerio de Marina,
